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TRACK EVENTS UM-MSU-EW 4/13/79 






10:18.5 U. Montana 
Men's 300Qn SC 
Bob Reesman, UM, 1976, 9:43.9 
John Elsip EW NT 
Dave Hull UM 9:32.0 
Scott Descheemaeker MSU 9:26.4 
Jay Terry EW 
Jim Entry UM 10:18.8 
Dave Coppock l)M 10:51 
Bob Love UM NT 
Women's 440 Relay 
MSU, 1978, 48.8 
Montana State #1 48.5 
U. Montana 50.95 
Eastern Washington NT 
Montana State #2 (non-scoring) 
Men' s l 50Qn Run 








Men's 120 High 
Rick Dahl, EW, 
Russ Schmittou 





Men's 40Qn Dash 
49.0 









1977' 14. 3 
UM 15.4 
MSU 14.2w 
EW 14. 1 w 
UM 14.3 
EW NT 
UM 15. 5 
Ed Wells, UM, 1978, 48.53 
Jeff Carrol MSU NT 
Steve Gibbons EW NT 
Brantley Forgy MSU 49.5 
Ed Wells UM NT 
Joel Miller EW NT 
Steve Hergett t1SU NT 
Kevin Paulson UM 51.6 
Randy Raylor EW NT 
Larry Weber UM NT 
Bob Jones MSU NT 
Men's 440 Relay (follow) 
Meet record: EW, 1976, 43.62 
Lane 3 Montana State 
4 U. Montana 
5 Eastern Washington 
Women's 1500m Run (follow) 
Meet record: Cindy Bradley, MSU, 
Lane 1 Laurie Adams 
2 Denise Freeman 
3 Cindy Robertson 
4 Jacki VandeBrake 
5 Susie Headum 
6 Netta Kohler 
Women's 100m Hurdles (follow) 
Meet record: Kristy Madland, MSU, 
Lane 2 Cindy Weimeister 
3 Connie Kellison 
4 TBA 
5 Leslie Winslow 
6 TBA 
7 Betty Rounds 
8 TBA 
9 Holly Focks 









MSU 5:05. 0 










Meet record : Lisa Sorre 11 , EW, 1978, 56.67 
Lane 1 
2 Cindy Weinmeister MS U 1:02 
3 Lisa Sorrell EH 56.0 
4 Sharron Canda MSU 55.6 
5 Kathy Mayberry EW 58.5 
6 Julie Gallup MSU 59. 0 






















































lOOn Dash (Men) 
Jim Lust, EW, 1978, 10.96 
Jim Mickelson MSU NT 
Rick Vance EW NT 
Marty Ogg MSU 10.9 
Mike Balderson EW NT 
Geoff Grassle UM 11.2 
Mike Mcleod MSU 10.9 
Tom Kaluza UM 11.3 
Tom Hewett EW NT 
Men's 80Qn Run 












1978, l :55.01 
UM 1:52.6 
EW NT 
Women's 880 Medley 
EW, 1978, 1:50.54 
U. Montana 
Eastern Washington 
Montana State U. 
MSU l :59.1 
UM 1:52.9 
EW NT 










Men's 440m Int. Hurdles 
Dale Giem, UM, 1978, 53.8 
Andy Newing EW NT 
Dale Giem UM 53.3 
Bob Jones MSU NT 
Tim Fox UM 54. 1 
Greg Rooney EW NT 
Russ Schmittou UM 57.5 
Bob Tobin Ut1 60.4 
Men's 200m Dash 
Jim Lust, EW, 1978, 21.5 
Ed Wells UM 22.6 
Mike Balderson EW NT 
Brantley Forgy MSU 22.5 
Geoff Grassle UM NT 
Jeff McGougan EW NT 
Jeff Carroll MSU 23.5 
Tom Kaluza UM NT 
Tom Hewett EW NT 
Women's lOOm Dash Lfollow) 
Meet record: Debbie Rauk, UM, 
Lane 2 Kathy Tucker 
3 Betty Rounds 
4 Linda Wilson 
5 Jamie Day 
6 Shelly Morton 
7 Carla Heintz 
8 Shelly Hammock 
9 Holly Focks 
Women's BOOm Run (follow) 
Meet record: Robertson, MSU, 
Lane 1 Becky Weinrich 
2 Netta Kohler 
3 Denise Freeman 
4 Joanne Shearer 
5 Julia Glenn 
6 Sue Pike 
7 Cindy Bedker 
8 Jodi Layman 
1978' 
1978' 


































Carla Heintz MSU 1: 06.9 
Leslie Weber EW NT 
Kathy Reidy UM 1:05. 
Leslie Winslow MSU 1:03.; 
Cheryl Weshert EW 68 .0 
Betty Rounds MSU 1:07 
Cindy Weimeister MSU 1 :08 
Holly Focks MSU 1:08.6 
Women's 200m Dash (follow) 
Meet record: Lisa Sorrell, EW, 1978, 
Lane 2 Linda Wilson 
3 Jamie Day 
4 Sharon Canda 
5 Shelly Morton 
6 Becky Weinrich 
7 Lisa Sorrell 
8 Jeanne Mehrhoff 





























Men's 500CJn Run 












Men's 1-Mile Relay 















5:45 p.m. Women's 3000m Run 
Meet record: Cindy Bradley, MSU, 
Lane 1 Cindy Bradley 
2 Bridgette Baker 
3 TBA 
4 Laurie Adams 
5 Carla Ness 
6 Holly Brown 
7 TBA 
8 Diane Harris 
6:10 p.m. Women's 1-Mile Relay 
Meet record: MSU, 1978, 3:54.4 
Lane 2 Eastern Washington 
3 Montana State 
4 U. Montana 
### 
1978, 10 :39.9 
MSU 10:50.9 
UM 11:00 
EW 
MSU 
UM 
MSU 
EW 
l 0:46 
NT 
NT 
MSU NT 
NT 
3:58.5 
4:09. 67 
